Constraining mantle density structure using geological evidence of surface uplift rates: The case of the African Superplume by Gurnis, Michael et al.
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